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Cyndi Landis - Forsyth Library 
 
● Contact Information 
○ The Learning Commons @ Forsyth Library 
Forsyth Library Rm 115 
Phone - 5494 
E-mail - ​learningcommons@fhsu.edu 
 
● Presentation Slides: ​http://bit.ly/DesignPDD 
● Handout:​ ​https://bit.ly/DesignPDDHandout  
  
 
● Adobe Spark: ​https://spark.adobe.com  
○ Choose “Start now for free” and then “Login with Google ID” or “Login with Adobe 
ID” if you have one 
○ Choose the plus sign in the blue circle at the top of the page for templates 
 
● Canva: ​https://canva.com  
○ Log in with Google ID 
 
● Get Adobe Creative Cloud: 
https://www.fhsu.edu/technology/request-services-employee  
○ “Technology Support” Button (​NOT​ “Technology Purchase” Button!) 
 
● InDesign Tutorials - ​https://helpx.adobe.com/indesign/tutorials.html  
 
● FHSU Design Standards 
○ https://www.fhsu.edu/urm/is/index 
○ https://www.fhsu.edu/urm/logos/index  
 
● Additional Resources ​(Be aware of licensing information) 
○ Sources for photos 
■ Pixabay: ​https://pixabay.com/  
■ Pexels: ​https://www.pexels.com/  
■ Flickr CC0 search: ​https://www.flickr.com/creativecommons/cc0-1.0/  
○ Sources for Icons 
■ Iconmonstr: ​https://iconmonstr.com/  
■ Aiconica: ​http://aiconica.net/  
 
